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Hai orang-orang yang beriman. Apabila dikatakan kepadamu : “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, 
maka lapanglah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 
“Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
anataramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Mujadilah : 11) 
 
   Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu mema’lumkan “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami 
akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku) maka sesungguhnya 
adzab-Ku sangat pedih”. (QS. Ibrahim :7) 
Guru terbesar adalah pegalaman, kebenaran terbesar adalah kesabaran, kesalahan terbesar adalah 
putus asa, kebanggaan terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal 
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This study aimed to describe the leadership of teachers in mathematics learning in class 
XI SMK Country 2 Surakarta School Year 2017/2018. This type of research is 
qualitative research . The subjects of the recipient of the action were students of class 
XI SMK Country 2 Surakarta 3 classes, namely XI TPM D, XI TKBB, XI TKR A 
which amounted to 90 students and the subject of the action was the researcher assisted 
by a mathematics teacher. Method of collecting data through observation, interviews, 
field notes and documentation. Data analysis techniques were carried out descriptively 
qualitative with a flow model consisting of date collection, data reduction, data 
presentation, verification and conclusion drawing. The results of this study indicate 
that: (1) the efforts Risk-Taking of a mathematical teacher in learning by trying several 
appropriate methods in accordance with mathematical competencies and the state of 
students, using learning media, using online learning so as not to seem boring, give 
students confidence to search for literature and information about technological 
advances in the world of work related to mathematical competencies (2) the efforts 
Effectiveness of the mathematics teacher in learning by approaching students, 
understand the character of students so that they feel close, not acute with the teacher , 
dare to ask questions about mathematical competencies that have not been understood, 
and feel cared for acknowledged by students who have the ability and skills. (3) the 
effort Autonomy of the mathematics teacher in learning by providing motivation 
through videos about education that describe technological developments and the world 
of work in accordance with the student's majors so that students are more eager to learn 
in order to achieve the desired dream. (4) the effort Collegiality of teachers matematicz 
in learning by approaching sis w a private, invite students to dialogue about the future 
and the dreams that you want, recognize family background da n neighborhood, invite 
students to improve themselves through faith and piety in synergy den gan science and 
provides a communication medium in the form g rup online social media to enable 
students both inside and outside the school can be productive communication so that 
students succeed in education and future. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepemimpinan guru dalam 
pembelajaran matematika kelas XI SMK Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 
2017/2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penerima tindakan 
adalah siswa kelas XI SMK Negeri 2 Surakarta 3 kelas, yaitu XI TPM D, XI TKBB, 
XI TKR A yang berjumlah 90 siswa dan subjek pelaksana tindakan adalah peneliti 
dibantu dengan guru matematika. Metode pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif dengan model alur yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa : (1) usaha Risk-Taking dari guru matematika dalam 
pembelajaran dengan  mencoba beberapa metode yang tepat sesuai dengan 
kompetensi  matematika dan keadaan siswa, menggunakan media pembelajaran, 
menggunakan belajar secara online sehingga tak terkesan membosankan, 
memberikan kepercayaan kepada siswa untuk mencari literatur dan informasi 
mengenai kemajuan teknologi dunia kerja yang berhubungan dengan kompetensi 
matematika.(2) usaha Effectiveness dari guru matematika dalam pembelajaran 
dengan mendekati siswa, memahami karakter siswa sehingga merasa dekat, tidak 
takut dengan guru, berani bertanya tentang kompetensi matematika yang belum 
dipahami, dan merasa diperhatikan diakui siswa yang memiliki kemampuan dan 
keterampilan. (3) usaha Autonomy dari guru matematika dalam pembelajaran dengan 
memberikan motivasi melalui video tentang pendidikan  yang menggambarkan 
perkembangan teknologi dan dunia kerja sesuai dengan jurusan siswa sehingga siswa 
lebih bersemangat untuk belajar demi meraih mimpi yang diinginkan. (4) usaha 
Collegiality dari guru matematika dalam pembelajaran dengan mendekati  siswa 
secara pribadi, mengajak siswa berdialog tentang masa depan dan impian yang 
diinginkan, mengenali latar belakang keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya, 
mengajak siswa untuk memperbaiki diri melalui iman dan taqwa  yang bersinergi 
dengan ilmu pengetahuan dan memberikan wadah komunikasi online yang berupa 
grup media sosial agar siswa baik di dalam maupun di luar sekolah bisa komunikasi 
produktif agar siswa berhasil dalam pendidikan dan kesuksesan masa depan. 
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